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CLASS RECITAL 
featuring collaborative piano students 
of Jeanne Kierman 
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12:30 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY sfitieherd 
~ic 
PROGRAM 
Sonata in A Major, Op. 69 
Allegro ma non tanto 
Scherzo: Allegro mo/to 
Adagioi cantabile; Allegro vivace 
Quatre Visages 
for viola and piano 
La Californienne 
The Wisconsonian 
La Bruxelloise 
La Parisienne 
Tom Robak, piano 1 
Allan Hon, cello 1 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Evelyn Hsu, piano 1 
Yvonne Smith, viola 1 
Go 'way from my Window 
Loveliest of Trees 
John Jacob Niles 
(1892-1980) 
Natalie Larsen Ormsby, piano 3 
Bridget Casey, soprano 1 
John Duke 
(1810-1856) 
Sonata in G Minor, Op.19 
III Andante 
IV Allegro mosso 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Katy Felt, piano 2 
Rosanna Butterfield, cello 2 
Sapphische Ode, Op. 94 No. 4 
Hexenlied, Op. 8 No. 8 
Johnanes Brahms 
(1833 -1897) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Eveyln Hsu, piano 1 
Abigail Dock, mezzo-soprano 1 
Sonata in D Major, Op.102 No. 2 
I Allegro con brio 
Tony Chen, piano 2 
Emma Bobbs, cello 1 
Sonata for Violin and Piano 
Allegro vivo 
Intermede: Fantasque et leger 
Finale: Tres anime 
Judy Park, piano 3 
Luke Hsu, violin 2 
Ludwig van Beethoven 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
1 Class of 2013, Bachelor of Music. 2 Class of 2012, Bachelor of Music. 
3 Class of 2011, Bachelor of Music. 
